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Año de 1867. Yiérnes 25 de Agosto. iNúm. 22. 
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de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Jflalaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 5 de Octubre de 1867, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Merced 
y escribano Don Rafael Cedes, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
Beneficencia. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID y MÁLAGA. 
Núm. del 
invt.0 
277. Una casa en esta ciudad en la calle 
de Sabanillas, marcada con el núm. 5 
moderno, procedente de la Hermandad 
de la Sta. Caridad en San Julián de esta 
ciudad, por la obra pia que fundó Don 
Antonio Medina y Jáuregui, por su tes-
tamento de 23 de Marzo de 1786 y por 
fallecimiento de su sobrina D.a Rafaela 
Medina y Medina que la usufrutuaba: 
consta de 224 varas con 20 centímetros 
de ella, igual á 170 metros con 80 cen-
tímetros, contenidas en un polígono i r -
regular, lindando por la derecha con 
casa núm. 5 de la viuda de D. Juan 
Gaona, por la izquierda con la del nú-
mero 1.° de D. Gregorio Soria y por la 
espalda con la posada de San Cayetano 
en la calle de la Higuera: consta de tres 
plantas, conteniendo la primera portal y 
patio, al frente escalera y un almacén 
que se comunica con un patinillo don-
de hay pozo con agua, á la izquierda del 
patio otro almacén: en la segunda 
planta tres paños de corredores: los 
cuales sirven para comunicar, el de en-
frente á una sala con alcoba, el de la 
derecha otra sala con un cuarlito y el 
perpendicular á esta otra con alcoba y por 
último escalera; la tercera planta solo 
contiene dos habitaciones y una azotea, 
encontrándose todo en segunda vida: se 
ha tasado en 3792 escudos en venta y 
199 en renta, capitalizándose por 288 
escudos que resulta ganar al año en 5184 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rusticas.—Mayor Cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Núm. del 
invenl.0 * 
3118. Una pieza de tierra conocida con 
el nombre de Baldió Peña de los Eges, 
en el partido de la Fuente del Fresno, 
término de la villa de Archidona y pro-
cedente de su Caudal de Propios, l i n -
dando por Levante con el camino de las 
Montoras, por Sur con la dehesa Fuente 
del Fresno, por Norte con tierras de D.a 
Concepción Tamayo y otras de D . Isi-
doro Benitoa y por Poniente con la de-
hesa de Fuente del Fresno, tierras de 
D . Francisco Conejo Cano y otras de 
D.a Concepción Tamayo; consta de 50 
. fanegas de segunda clase, equivalentes á 
3019 áreas, 023 centiáreas y 0700 cen-
- timetros cuadrados, vejetando dentro 
de dichos límites 218 encinas de varias 
clases y 245 chaparros idem: tasada la 
tierra en 2880 escudos y el arbolado en 
928 con 400 milésimas que hacen un 
total de 3808 escudos 400 milésimas y 
todo en renta en 152 con 300 milési-
mas, capitalizándose por, esta por no 
( aparecer la que gana, en 3426 escudos 
750 milésimas. El tipo será la tasación. 
No le resulta censo y atraviesa á este 
predio el camino llamado Fuente del 
. Fresno. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
Segunda subasta 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO* 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA V GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
756, Una viña en el sitio de las Peñuelas 
término de la villa de Algatocin, proce-
dente de su Parroquial, consta de una 
fanega de cabida, ó sean 60 áreas, 3S 
centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos, linda por Este camino de Gaucin, 
Oeste el que va al campo, Norte here-
deros de D. Juan Velazquez Jurado y 
Sur viña de Velazquez: se ha tasado en 
99 escudos en venta y 9 en renta y se 
ha capitalizado por 11 escudos 200 mi -
lésimas que gana según el inventario, 
en 252 escudos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el día 13 de Marzo últ i-
mo por los 252 escudos de capitaliza-
ción, se saca ahora por los 99 de ta-
sación. 
757. Un manchón situado en el partido 
de las Adelfas, término y procedencia 
de la precedente, compuesta de una fa-
nega de cabida, igual á 60 áreas, 38 
centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos y linda por Este con el Monte llama-
do Coto, Oeste tierras de Miguel More-
no, Norte viñas de D. Joaquín Sierra y 
por Sur viña de Catalina Pacheco Do-
mínguez; se ha tasado en 33 escudos en 
venta y 3 con 500 milésimas en renta, 
produciendo esta una capitalización por 
no aparecer la que gana de 78 escudos 
750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 13 de Marzo últi-
mo por los 78 escudos 750 milésimas 
de la capitalización, sale ahora por los 
33 escudos de la tasación. 
Gobierno de la provincia k Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 1°. del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y derechos del Estado de 2 del mismo se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate de 25 de Junio de 1867. 
Mmero 
del 
inventario 
Fincas 
142 
861 
862 
863 
864 
1051 
1052 
360 
Suerte de tierra en Ar-
chez. 
Casa calle Enmedio,Cam-
pillos. 
Id. calle Guzmanes, id, 
Id. calle Enmedio, id. 
Id. calle de Santa Ana, 
idem. 
Tierras partido del Bos-
que Archidona. 
Id. partido Escálemela, 
Trabuco. 
Procedencia. 
Estado. 
Cofradía de Jesús de 
Campillos. 
Idem Dulce nombre id. 
Idem Vera-Cruz, id. 
Id Entierro Cristo de 
idem. 
Capellanía de Don An-
tonio del Villar. 
id. de D. Alonso Gon-
zález del Peíion. 
jCantídad. 
Eses. Mils 
Compradores Vecindad. 
82 
710 
350 
400 
450 
m 
4000 
D, José Ortega Zorrilla. 
D. Ildefonso Anoria. 
D Francisco Novillo. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Andrés Ruiz. 
D. Manuel González 
Archez. 
Campillos 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Idem 
Arohidona 
Subasta de 12 de Junio de idem 
Suerte de tierra, partido 
de los Tajos, en Sa-
lares. 
Sacrislia de Salares. 51 D. Francisco Crespillo. Archez. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficíales de esta provincia para conocimiento de 
los compradores y demás efectos, según lo prevenido en el art. 137 de la Real instrucción de 31 de Ma-
yo de 1855. Málaga 12 de Agosto de 1867.—El Gobernador , F. de Córdoba. 
Este número 22 consta de pliego y medio. 
Imp. deM. Martioez Nieto, Sla. María 17. 
E l que. verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en e\ término de un mes 
se considerará » orno poseeiior para los 
efectos de este articulo. 
8.a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de la Instruc-
riondeSl de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los. 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran in-^  
terosarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
—5— 
NOTAS. 
1.a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas el Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
Son bienes del Estado los que 
llevan este nómbre los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem. ios de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 25 de Agosto de 1867. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales v Cosso. 
Segunda subasla. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO, 
Urbanas.^Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y GAIICÍN. 
Núm. del 
invent.0 
842. Gasa en la población de Casares, 
calle de la Villa núm. 116 moderno de 
fobierno, procedente de la Cofradía del anlísímo de ella, lindando por la dere-
cha saliendo esquina á la pared del Ce-
menterio, izquierda la de Martin Ledes-
ífia González y por la espalda con el 
Cementerio: consta de un piso sobre la 
del núm. 100, teniendo una superficie 
de 31 varas, igual á 21,660 metros cua-
• drados: se ha tasado en 14 escudos en 
venta y nada en renta por el estado de 
ruina en que está, y se ha capitalizado 
por 19 escudos 800 milésimas que apa-
rece gana en el inventario, en 356 es-
cudos 400 milésimas. 
No tiene graváraen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 8 de Agosto del 
año anterior por los 356 escudos 400 
milésimas de capitalización, se saca 
ahora por los 14 escudos de tasación. 
B43. Otra casa en la calle y población de 
la anterior, marcada con el núm. 100, 
de igual procedencia, que linda por de-
recha saliendo otra de Diego Romero 
Chinchilla, izquierda el Cementerio y 
por la espalda la Peña del Retiro, y p i -
sa sobre ella la del núm. 116 que ts la 
precedente: tiene un piso bajo de 31 
varas, ó sean 21,660 metros cuadrados: 
se ha tasado en 12 escudos en venta y 
nada en renta por estar en ruinas; pero 
capitalizada por 4 escudos 400 milési-
mas que aparece en el inventario, en 79 
escudos 200 milésimas. 
No tiene gravamen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 8 de Agosto del 
año anterior, por los 79 escudos 200 
milésimas, sale ahora por los 12 escu-
dos de tasación. 
938. Otra casa en dicha población, calle 
del Arrabal núm. 130 de gobierno, pro-
cedente de su hermandad de Animas que 
— I — 
linda por la derecha saliendo esquina á 
dicha calle, izquierda la del núm. 128 y 
por la espalda la del núm. 132, ambas 
de la misma procedencia: consta de un 
piso bajo y de una superficie de 10 va-
ras, igual á 6,987 metros cuadrados; 
se ha tasado en 34 escudos en venta y 
3 con 300 en renta, dando una capita-
lización por la razón de la anterior de 
59 escudos 400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 8 de Agosto del 
año anterior por los 59 escudos 400 mi-
lésimas de capitalización, se saca nue-
vamente por los 34 escudos de tasa-
ción, 
848. Otra casa ruinosa en la calle del 
Arrabal, en dicha población, miña. 90, 
con puertas, marcada con el 138, 140 
y 142, procedente de la Cofradía de 
Animas de ella, compuesta de dos pisos 
y de 95 varas de superficie, ó sean 
79,420 metros; linda por la derecha 
saliendo con la del núm. 92 de la mis-
ma procedencia, por la izquierda con la 
del núm. 88 que perteneció á la testa-
metaria de D. Fernando de Serna, hoy 
del Estado, y por la espalda solares, cu-
yos dueños se ignoran, colindantes con 
el cementerio, pisando sobre el zaguán 
de ella la del núm. 92 referida: se ha 
tasado en 116 escudos en venta y nada 
en renta por su estado inhabitable; pe-
ro se ha capitalizado por 11 escudos 
que aparece ganaba en el inventario, en 
198 escudos. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta de esta finca 
por no haber tenido postor en la subas-
ta celebrada el dia 25 de Agosto del 
año anterior por los 198 escudos de ca-
pitalización, saliendo ahora por los 116 
escudos de tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
612. Una casa en la ciudad de Ronda, 
en la calle de San Francisco, barrio del 
mismo nombre, marcada con el número 
27 de gobierno, procedente de los Be-
neficiados de ella, y linda por la dere-
cha con la del 25 de D. Alonso Duran, 
izquierda la del 29 de D. Juan del Valle 
y por la espalda con corral de D. Alon-
so Duran: comprende de superficie 140 
varas, osean 217,040 metros, y de co-
—4 
ciña, sala, paso, sala, cuadra y corral; 
se ha tasado en 220 escudos en venta y 
22 en renta, y se ha capitalizado por 19 
con 800 milésimas que gana al año se-
gún el inventario, en 356 escudos 400 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el 25 de Agosto del 
año anterior, por los 356 escudos 400 
milésimas de capitalización, se saca aho-
ra por los 220 de tasación. 
615. Un solar en la espresada ciudad de 
Ronda, calle de San Francisco, barrio 
del mismo nombre, que debe compren-
derle el núm. 97 de gobierno, de la 
procedencia de la anterior, y linda de-
recha con otro de Juan Morillo número 
99, por la izquierda con la vereda que 
de la calle de San Francisco vá á la A l -
be rea de San Nicasio y por la espalda 
con haza de D. Alonso Duran López: se 
ha tasado en 22 escudos en venta y 800 
milésimas en renta, habiéndose capitali-
zado por 5 con 200 milésimas que apa-
rece gana al año, en 57 escudos 600 
milésimas. Tiene una superficie de 207 
varas, igual á 172,052 metros cuadra-
dos. No tiene censo. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 25 de Agosto del 
año anterior, por los 57 escudos 600 
milésimas de capitalización, se saca aho-
ra por los 22 escudos 800 milésimas de 
tasación. 
Advertencias. 
4/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.' E l precio en que fueren rema-
tadas dichiis fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos ¡guales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
dti cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
Í 8 5 6 . 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1." de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4. a Según resulla de los antece-
dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de pro-
piedades y derechos del Estado de es-
la provincia, las fincas de que se tra-
ta no se hallan gravadas.con carga al-
guna; pero si apareciese poslerior-
mente, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradoras" 
